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IAbstract
The Commonwealth of Massachusetts, among the earliest American states to
apply the jury system, has a well-established jury system whose experience China’s
judicial reform can draw upon. Part of the translation project of the Jury Information
on the official website of Massachusetts government, this thesis also includes a close
analysis of the preparatory process and translation strategies applied during translation.
First and foremost, to raise the awareness of the urgent need to re-translate some
English legal terms, the thesis adopts some new translations originated by Professor
Hu Zhaoyun, such as “jury”, “juror”, “verdict”, “instruct (instruction)”, “direct
(direction)”, “common law” and “state” are rendered into “决认团”, “决认员”, “威
定”, “提示”, “导示”, “共同法” and “邦” respectively. Before the translation, our
team did painstaking preparatory work to remedy the deficiency of legal knowledge.
After finishing translation, the author checked and revised the translated text
numerous times and then examined the text and translation strategies from the
perspectives of translation of legal citations, long sentences, and the passive voice and
combination of literal translation and free translation. Different translation strategies
are applied in dealing with case, law, and publication citations. The author follows the
principle of “dividing as primary approach and reversing as secondary” in translating
long sentences. English passive voice is translated into passive Chinese sentences,
active Chinese sentences and Chinese sentences without subjects. And literal
translation is used as the major strategy while free translation is applied when
necessary in this project. Practical experience in this translation project made the
author keenly aware of the severe hardship of translation but in the meantime
improved our translation competence. The author is hopeful about the prospect of
legal translation in China and believes the new translations adopted in this thesis will
stand the test of time and the people and support the development of Chinese legal
language.
Key words: jury system; legal translation; new translations
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摘 要
马萨诸塞邦是美国最早实行决认团制度的邦之一，其决认团制度对我国的司
法改革具有很高的参考价值。本文为马邦政府官方网站上决认团信息（Jury
Information）翻译实践项目的一部分，并对翻译的译前准备和翻译过程中的运用
的翻译策略等进行了详尽的分析评述。首先，为订正现今法律翻译领域中的误译
并推广新译，本文对于“jury”、“juror”、“verdict”、“instruct（instruction）”、“direct
(direction)”、“common law”及“state”等的翻译，本论文分别采纳了导师胡兆
云教授创译和提倡的“决认团”、“决认员”、“威定”、“提示”、“导示”、“共同法”
及“邦”等新译。翻译之前，团队进行了充分的准备工作，克服相关法律专业背
景知识不足的困难。翻译完成后，笔者多次审阅修订译文，并从援引的翻译、长
句的翻译、被动句的翻译和法律翻译中直译与意译几方面对译法和译文进行剖
析。其中对于判例、法规和著述援引的翻译根据实际情况采用了不同的应对方法，
长句的翻译采用“拆译为主，逆序为辅”的原则，被动句的翻译采用译为汉语被
动句、译为汉语主动句和汉语无主句三种方法，在直译或意译的问题上则采取以
直译为主，兼顾意译的策略。最后，笔者总结本次翻译实践，从中深刻认识到译
事艰难，积累了实践经验，也对我国法律翻译的前景充满期待，相信本文提出的
新译可以经受时间和人民的检验，促进汉语法律语言的进一步发展。
关键词：决认团制度；法律翻译；新译
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前言
明末清初西学东渐以来，西方学术思想开始传入中国，司法领域中的 Jury 制度
也随之被介绍到中国。但限于中外法律制度和语言的差异，jury 在汉语里无对等
词，在对 jury 翻译时必须拟造新词，历史上出现了“乡绅”等多种译词，最后
“陪审”几成定译（胡兆云，2009a:48）。
但“陪审”实乃误译，未虑及 jury 制度之本质。为除旧译之误解，推广正
确新译。本翻译实践参考导师胡兆云教授对(胡兆云，2006a，2009a，2010，2011a)
对“jury”、“juror”的汉译研究，在汉译马萨诸塞州（本文译马萨诸塞邦）政府
网站上决认团信息（Jury Information）的内容时，采用胡兆云的创译，即将“jury”
译为“决认团”、“决认”，将“juror”译作“决认员”，其它相关词语也有相应新
译。
笔者首先简要回顾了历史上对 jury 的不同翻译，提出新译的必要性及此次
翻译实践的实际意义。在译前整个团队也做足了译前准备，每个译者都查阅了大
量与法律翻译和决认制度相关的文献。在翻译过程中团队定期聚集，统筹翻译进
步安排和讨论翻译问题。之后再三修改校对译文，并对翻译过程中遇到的难题进
行分析，主要从援引翻译、长句翻译、被动句翻译、直译与意译四个方面总结本
次翻译实践中运用的译法并举例说明。最后笔者总结此次翻译心得，翻译过程中
甘苦并存，却也正是翻译的魅力所在。
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第一章 翻译项目背景
1.1 Jury、Juror的过往劣译及正译采纳
Jury 制度 9 世纪初起源于欧洲，近现代成型于英国，后传至世界各地。在其传播
至中国时，由于中外语言、文化和法律制度之间的鸿沟，翻译成了一道主要的障
碍。据胡兆云研究，明清以来，传教士、学者等人士在对这一制度的介绍中，对
jury 词干的翻译截然有异，如译为“乡绅”、“批判士”、“衿耆”等。自 1880 年
代始，“陪审”渐成 jury、juror的词干主流汉译，“陪审”、“陪审员”等词始屡屡
出现，至 1900 年代已几成定译（胡兆云，2009a:48）。
但“陪审”这一主流汉译是一已流传甚久、甚广的劣译。Jury 制度是独立运
作的，由人民直司，能监督制衡法官、立法者和行政者的权力。在司法审判中，
jury 非“陪”之作用，亦无“审”之发问。Jury 认定事实，决定是否允许起诉、
被告是否有罪、是否侵权（胡兆云，2009a:46-47）。在 jury 制度下，jury 和法官
是主次关系，jury 是主，法官是次，jury 是司法真正的主角，法官实际上是配角
（胡兆云，2009a:47）。因此，“陪审”这一翻译不仅不贴切，而且有误导之嫌。
由于中国法律制度中对应概念的缺失，jury 无汉语对等词，因此在翻译时须
译者虑及 jury制度的本质并有所创见。导师胡兆云教授在 2006年首次提出将 jury
及其相关词汇译为“决认团”等，并于 2008 年、2009 年、2010 年与 2011年的
三篇文章和一部著作中充分论证了“决认”这一翻译的正确合理性。“决认”这
一翻译音义兼顾，实为佳译。因此，本论文采用胡教授对 jury、juror的词干汉译
“决认”，意在推广这一准确的新译法，除“陪审”之译带来的误解，并促进人
们对美国决认制度的了解。
1.2 翻译项目简介
马萨诸塞邦（马邦）是美联邦（美联）最早施行决认制度的邦之一。1620 年，
来自英国的清教徒远渡重洋来到美洲新大陆的普利茅斯地区（今马萨诸塞邦普利
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茅斯市），并在那里建立了决认制度。1630 年，他们为一桩谋杀案进行了第一场
决认团审判。决认制度在马邦发展已近四百年，已发展成一个成熟可靠的司法制
度，为司法公正和民主做出了巨大的贡献。马邦的决认制度是美联邦决认制度的
典型，其官方网站上关于决认制度的信息是国内大众了解美国决认制度的良好渠
道。
鉴于此，在导师胡兆云教授的建议与组织下，本人及其他数位同学决定在他
的指导和参与下合力翻译马邦政府网站上关于马邦决认制度的信息。
马邦政府网站上决认团信息（Jury Information）主页主要包含以下部分：在
线回应征票、马萨诸塞邦决认制度、审判和大决认员、失职决认员、表格和出版
物、视频、决认员法院信息。本人负责汉译马萨诸塞邦决认制度——马萨诸塞邦
决认制度历史这一页面内联邦诉马克·E·巴斯塔拉赫案的记录，以及翻译马萨
诸塞邦决认制度——今日的决认制度这一页面内常见问题部分（FAQ section）内
共五个常见问题及其官方解答。
1.3 本翻译项目的意义
首先，订正 jury“陪审”之误译，推广胡兆云“决认团”、“决认员”、“决认”等
新译。“陪审”这一误译在中国似已约定成俗，背后却表明了人们对决认制度的
误解和不了解。作为使人民实施统治的最有力手段的决认制度，也是使人民学习
统治的最有效手段（托克维尔，1995:359）。中国民主政治建设有学习国外先进
决认制度的必要。但若不改正历史上对 jury 的错误翻译，会影响到对英美等国
决认制度的认识和学习借鉴。“决认”、“决认团”、“决认员”等新译是对过往误
译的纠正，完善和丰富了汉语的法律词汇，为中国法律语言的发展作出了贡献，
值得学界、司法界予以重视并推广。
其次，从本翻译项目的整体来看，马邦政府网站上决认团信息本身就是为美
国普通民众所设，语言整体较为平实、明白晓畅，非法律专业人士也可读懂，是
向国内介绍美国决认制度的上佳材料，可为我国决认制度改革提供参考。
如今信息技术高度发达，对我国决认制度的改革和推广大有裨益。马邦府网
上的决认团信息对我国决认制度的信息化建设有良好的借鉴作用。以信息化技术
为支点的人民陪审员制度改革无疑是未来发展的方向。我们也相信，人民陪审员
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制度的深入改革，进行的好的话，可能成为未来法治中国建成的基石（施鹏鹏，
2015）。
最后，从本人负责汉译的部分来看，在联邦诉马克·E·巴斯塔拉赫案中，
主要涉及到决认员遴选程序和决认团中各年龄群体组成的问题。无疑马邦决认制
度在近 400 年的发展是一个渐行渐改的过程，当中遇到的问题是我国在司法改革
中应仔细研究的前车之鉴。而决认员的遴选和决认团的代表性是其中非常关键的
问题，希望本文对此案记录的汉译能对未来我国决认制度方向的改革研究提供一
定的参考借鉴。另外，对马邦一些关于决认制度常见问题的汉译涉及到诸如费用
报销等问题，也关系到决认员的切身利益，马邦的作法和相关法规具有很高的参
考价值。
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第二章 译前准备
2.1 背景知识准备
译事之难，非躬行不能知。笔者此前只曾涉猎合同翻译，深知法律翻译的艰辛。
相关法律知识的欠缺，加上中美法律文化和法律制度的差异，无疑加大了翻译的
难度。
美国著名翻译理论家奈达（Eugene A. Nida）（2001:105）认为：理想情况下，
翻译程序应包括“背景准备”（background preparation）和“实际进程”(actual
processes)。充分的背景准备工作对翻译的速度和质量的促进作用是显而易见的。
举一例说明：翻译之前笔者已读完《陪审制研究》中“美国陪审制研究”这一节，
对美国决认制有了大概的专业性了解，知悉美国各地决认员的遴选方式不一，“例
如，新英格兰及南方诸州实行一种所谓的重要人物推选制度，即由本地政要推荐
当地公民担任陪审员。但在大多数州，陪审员大抵随机选出……”（施鹏鹏，
2008:138），有此背景知识作铺垫，笔者对一开始就遇到的“‘key man' system”
这一词组便知其所以然。诚然，笔译时可临时求助于工具书或网络搜索引擎，但
与此相比，译前做足相关领域的研究准备工作，可让译者更有全局观、更有把握，
不至只是做字对字的翻译而不知其所云。
因此，在此次翻译实践以先，笔者查阅了大量的法律专业著述，尤其是与决
认制度相关的书籍和论文。其中主要包括：胡兆云的“晚清以来 Jury、Juror汉
译考察与辨误”（2009）和“术语翻译拨误归真——晚清以来‘State’与‘The United
States of America’汉译考察与新探”（2011）、“晚清以来政法词语 Jury、Juror汉
译误正再探”（2011）、“中英美四大政法文化词语系统与对应翻译策略”（2005）、
“Administration 与 Government 文化语义辨析及其翻译”（2006）、《翻译：批评
散论》（2010）、施鹏鹏的《陪审制研究》（2008）、威廉·L·德威尔的《美国的陪
审团》（王凯译, 2009）、托克维尔的《论美国的民主》（董国良译, 1995）等。
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2.2 翻译理论准备
良好译文的基础是对原文的准确理解。法律英语相对复杂的文体风格要求法律翻
译译者首先要耐心研读原文，吃透原文。故着手翻译前，笔者首先精读了原文，
熟悉了语言风格，掌握大意，并详细记录理解不透彻的字句和问题，以备和导师
同学讨论。
笔者负责的翻译部分基本为较正式的法律语言。法律英语是用以表达法律的
一种语言工具，法律本身要求语言用词准确、结构严谨、言简意赅（夏登峻，
2014:23）。法律英语在词汇和句式等具体层面上又有比较鲜明的特点。除法律人
在措辞、修辞手法等方面习惯于使用大词、生僻词或古词语之外，许多普通词语
在法律语境中逐渐演变成具有专门法律含义的术语，这种情况最令非法律人感到
棘手……（宋雷、张绍全，2010:66），例如笔者负责翻译部分中 charge一词在其
语境内意为法官向决认团所作的说明，可如胡兆云所创译为“咨示（咨询提示）”。
在句式上，法律英语则常见长句、被动句等，语法也常常较为复杂。笔者负责翻
译部分中百词长句就不少。具体如何应对和处理法律翻译中的长句，见第五章。
鉴于法律语言权威和严谨等特点，法律翻译时译者所享有的自由度相比其他
文体类型是最小的。本翻译实践也主要以直译策略为主，紧扣原文，适当发挥，
以求准确传达原文信息。
2.3 法律术语的翻译和统一及翻译工具准备
法律术语的翻译是当今中国法律翻译的难点，原因有三：（1）中外法律制度的差
异导致翻译时常常无法找到对等词；（2）历史上法律术语的误译遗留问题较多；
(3)当今法律术语翻译不统一。
介绍国外法律制度时，译者若找不到汉语中合适的对等词或已成型的术语翻
译，可发挥一定自由度进行创译。对于历史上遗留的误译问题，很多也十分有必
要进行重新审视和改进，除 jury 外，还有如 administration、Secretary of State 等
名称的重译也须得到重视。
另外，本次翻译实践是以团队协作的模式进行，各个译者在翻译时对同一词
汇可能有不同的翻译选择，为统一相关法律术语翻译，导师胡兆云教授在译前就
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给团队全体成员邮发了“Jury System 决认团制度翻译英汉词语表”（胡兆云，
2015），并在翻译过程中多次召集同学开会，讨论术语的统一问题。本文除了 jury、
juror的词干翻译采用胡兆云创译的“决认”外，state与 the United States of America
等词和词组也采用了其新译“邦”和“美利坚联合邦”（胡兆云，2011a）等，具
体词语表见附录英汉词语表。
笔者在译前也做了充分的翻译工具准备。季羡林先生曾提到要做到翻译的
信，有两个基本条件：一是外语水平，二是工作态度。工作态度，不是天赋问题，
而是认识问题。有的人缺乏自知之明——顺便说一句，这种人是并不老少的——
当自己还是一条鱼的时候，便傲然以为自己已经成了龙。本来查一查字典就可以
解决的问题，他连词典也懒得查了（季羡林，2007:24）。是否勤查工具书、探索
求真是翻译工作者态度的一个体现。笔者深知其中要害，准备了较为充足的工具
书，主要有薛波主编的《元照英美法词典》（2009）、陆谷孙主编的《英汉大词典》
（2007）、《英汉法律大词典》（1999）等，此外还充分利用了网络资源，如谷歌
搜索引擎、谷歌学术、维基百科等。在翻译实践中，这些工具书和网络工具不仅
是译前准备的内容，也是译后校对译文的重要参考。
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